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Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules) 
Català: Aquest document conté la memòria del meu TFG, que té com a fi la creació d'una nova 
marca de joieria a través d'una estratègia de marca consistent. Per a la consecució del 
projecte he fet una anàlisi prèvia dels antecedents del sector de la joieria i dels seus 
entorns, així com un estudi de mercat. El resultat final és un manual d'identitat corporativa 
que conté la definició del producte, l'estratègia de marca i la identitat visual corporativa 
d'aquesta. A més, també he elaborat una estratègia de comunicació per a poder gestionar 
la marca posteriorment de manera correcta. 
Castellà: Este documento contiene la memoria de mi TFG, que tiene como fin la creación de una 
nueva marca de joyería a través de una estrategia de marca consistente. Para la 
consecución del proyecto he hecho un análisis previo de los antecedentes del sector de la 
joyería y de sus entornos, así como un estudio de mercado. El resultado final es un manual 
de identidad corporativa que contiene la definición del producto, la estrategia de marca y la 
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identidad visual corporativa de la misma. Además, también he elaborado una estrategia de 
comunicación para poder gestionar la marca posteriormente de manera correcta.  
Anglès: This document contains the memory of my FDP, which aims to create a new brand of 
jewelry through a consistent brand strategy. For the achievement of the project, I did an 
analysis of the background of the jewelry sector and its enviroments, as well as a market 
research. The final result is a corporate identity manual that contains the definition of the 
product, the brand strategy and its corporate visual identity. In addition, I developed a 
communication strategy to manage the brand correctly. 
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